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1. Введение 
В настоящее время в мире наблюдается возрастание роли бизнеса в решении 
социальных задач. Включение политики социальной ответственности в стратеги-
ческие планы предприятий позволит снизить уровень социальной напряженности 
в регионах. Градообразующие предприятия должны нести особую социальную 
нагрузку и, соответственно, подвергаться социальному аудиту.
Можно предположить, что местные органы управления могут оказывать при-
нудительное влияние на региональные предприятия, побуждая их участвовать 
в региональных социальных программах. Местные органы управления могут 
перекладывать свои обязанности на бизнес. Между тем, увеличение затрат на 
социальную деятельность может привести к снижению прибыли, вызвать поте-
рю финансовой устойчивости, ослабить конкурентоспособность предприятия. 
Таким образом, возникает проблема определения оптимального соотношения в 
развитии социальных программ регионов местных органов управления и реги-
ональных предприятий. 
Следует иметь в виду, что зачастую интересы предприятий не совпа-
дают и даже противоречат интересам общества и государства. Например, 
массовое увольнение работников может привести к высокой безработице 
в регионе. Высокий уровень безработицы неизбежно приводит к росту 
социальной напряженности и необходимости поддержки безработных со 
стороны государства (выплата пособий по безработице; выплата стипендии 
в период профессиональной подготовки, переподготовки или повышения 
квалификации; возможность участия в оплачиваемых общественных работах; 
компенсация затрат в связи с добровольным переездом в другую местность 
по предложению службы занятости; оплата за счет средств фонда занятости 
периода временной нетрудоспособности и т.д.). В связи с вышесказанным, 
государство должно вмешиваться в кадровое планирование предприятий и 
не допускать массовых увольнений работников и массовый уровень безра-
ботицы. Другая проблема, требующая вмешательства государства в кадровое 
планирование предприятий, состоит в трудоустройстве лиц с пониженной 
конкурентоспособностью на рынке труда (т.е. маргинальных на рынке труда). 
К таким лицам можно отнести: молодежь; женщин; инвалидов; отбывших 
наказание в местах лишения свободы; бомжей. Структура безработных почти 
полностью формируется за счет вышеперечисленных групп. Государство и 
общество заинтересованы в их занятости. Так, например, молодежь является 
самой взрывоопасной и непредсказуемой группой с позиций общественной 
стабильности. Мировой опыт показывает, что молодежь требует от обще-
ства быстрого решения своих социальных проблем. Кроме того, у молодежи 
должны сформироваться положительные с точки зрения общества ценности, 
нормы, образцы поведения. Очень важно, чтобы молодежь нашла себя и ав-
торитетов в трудовой сфере. Отсутствие средств у лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, приводит к негативным для общества последствиям. 
Таким образом, их трудоустройство также является важной государственной 
проблемой. Работодатели часто заинтересованы в приеме на работу иност-
ранных работников, что может привести к росту безработицы. Эта проблема 
должна находиться в поле зрения государства. 
2. Сущность социальной ответственности
В настоящее время нет единого понимания сущности социальной ответс-
твенности. В России этот термин не определен и в законодательном плане (есть 
юридическая, гражданская или гражданско-правовая ответственность).
Существуют как минимум три подхода к пониманию социальной ответс-
твенности.
Первый наиболее популярный подход: под социальной ответственностью 
понимается то, что основная хозяйственная деятельность компании по опре-
делению имеет социально значимый характер. Она выражается в производстве 
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качественных товаров и услуг, уплате 
налогов и создании хорошо оплачива-
емых рабочих мест.
Второй подход подразумевает, что 
компания выходит за минимум зако-
нодательно определенных рамок и 
осуществляет стратегически целесооб-
разный вклад в развитие внутренней и 
внешней среды действия своего бизне-
са, тем самым, повышая устойчивость 
в долгосрочной перспективе. При этом 
компания проводит внутренние и вне-
шние социальные программы, которые 
касаются, прежде всего, развития 
персонала, экологически безопасного 
производства и местного сообщества.
Третий подход выражается в том, 
что компании стремятся иметь ре-
путацию социально ответственной 
организации, в связи с чем принимают 
активное участие в формировании 
высоких общественных стандартов, 
например таких, как прозрачность 
компании, качество образования в ре-
гионе, согласование цен на социально 
значимую продукцию и т.п. 
В общем смысле под корпоратив-
ной социальной ответственностью 
понимается философия поведения и 
концепция выстраивания деловым со-
обществом, компаниями и отдельными 
представителями бизнеса своей де-
ятельности, направленной на удовлет-
ворение ожиданий заинтересованных 
сторон в целях устойчивого развития.
Корпоративная ответственность 
включает:
• производство качественной продук-
ции и услуг для потребителей;
• создание привлекательных рабочих 
мест, выплата легальных зарплат и 
инвестиции в развитие человечес-
кого капитала;
• неукоснительное выполнение тре-
бований законодательства: налого-
вого, трудового, экологического;
• построение добросовестных отно-
шений со всеми заинтересованны-
ми сторонами;
• учет общественных ожиданий и 
общепринятых этических норм в 
практике ведения дел;
• вклад в формирование гражданс-
кого общества через партнерские 
программы.
В настоящее время популярна 
стейкхолдерская теория, которая пер-
сонифицирует социальную ответствен-
ность путем выделения специфичес-
ких групп или персон, принимаемых во 
внимание в социально ориентирован-
ной организации. Среди них выделяют:
• органы государственной власти (за-
интересованы в получении налогов 
в государственный бюджет);
• органы местного самоуправления 
(заинтересованы в получении нало-
гов в местный бюджет, в развитии 
объектов социальной инфраструк-
туры, в решении таких социальных 
проблем как занятость, экология, 
образование, культура, спорт и др.);
• собственники (акционеры) (заинте-
ресованы в увеличении стоимости 
акций (стоимости предприятия) и в 
получении вознаграждения в виде 
дивидендов);
• руководители предприятия (заинте-
ресованы в денежном вознагражде-
нии);
• наемные работники (заинтере-
сованы в стабильной занятости, 
денежном вознаграждении, реше-
нии социальных вопросов за счет 
предприятия, т.е. в патернализме. 
Так, предприятие может оплачи-
вать профессиональное образова-
ние, производить выплату пенсий, 
выплату дополнительных пособий 
и т.д.);
• кредиторы (заинтересованы в 
получении процентов за кредит и 
гарантии его возврата);
• потребители (заинтересованы в 
удовлетворении потребностей, в 
получении продукции высокого 
качества по приемлемым ценам);
• профсоюзы (заинтересованы в 
развитии социального партнерства, 
в увеличении числа членов проф- 
союза);
• поставщики (заинтересованы в 
платежеспособности предприятия 
и длительном сотрудничестве).
3. Модели социальной 
ответственности
Наиболее распространенными 
считают американскую и европейскую 
(континентальную) модели социаль-
ной ответственности предприятий. Их 
анализ позволяет выделить следующие 
отличия: 
• экономическая ответственность в 
основном фокусируется на аспекте 
прибыльности бизнеса и на от-
ветственности компании перед ее 
акционерами. Европейцы в данную 
группу отношений также относят 
ответственность перед работни-
ками предприятия и местными 
сообществами;
• юридическая ответственность яв-
ляется базой для любой формы со- 
циальной ответственности в Евро-
пе. Европейский бизнес рассматри-
вает государство как институт, при-
водящий в исполнение принятые 
правила поведения, в то время как 
в США подобное государственное 
регулирование воспринимается 
скорее как вмешательство в вопро-
сы личной свободы;
• большинство социальных проблем 
относятся европейскими компа-
ниями к сфере этической ответс-
твенности. Европейцы вообще не 
очень склонны доверять частному 
сектору. Именно этим объясняется 
более высокий уровень внимания 
к бизнесу со стороны обществен-
ности в Европе, чем в каких-либо 
других странах. Например, вопро-
сы атомной энергетики, испытания 
медицинских препаратов на живот-
ных, генная инженерия не сходят с 
повестки дня европейцев. Этичес-
кая ответственность в США подра-
зумевает, прежде всего, поддержку 
развития местного сообщества.
• благотворительность не так попу-
лярна в Европе, как в США, что 
объясняется высоким уровнем 
налогового бремени, значительно 
превышающим американские ана-
логи. Как следствие, европейские 
компании принимают участие в 
филантропических акциях пре-
имущественно через юридически 
закрепленные механизмы. В США 
благотворительность и ответс-
твенное социальное поведение 
поощряются налоговыми льготами 
и зачетами, закрепленными законо-
дательно.
Российская модель корпоративной 
социальной ответственности еще не 
является сформировавшейся, посколь-
ку принципы социальной ответствен-
ности официально поддерживаются 
лишь небольшим количеством коммер-
ческих организаций, объединенных 
под эгидой союзов и ассоциаций. В 
настоящее время, местные админис-
трации зачастую оказывают давление 
на расположенные на их территориях 
предприятия, что обусловлено пере-
дачей федеральным правительством 
финансирования правительственных 
программ региональным и местным 
администрациям. 
В этих условиях, проводя активную 
корпоративную социальную политику, 
четко определяющую области ответс-
твенности, и распределяя ресурсы в 
соответствии с выбранными приорите-
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тами, предприятие может значительно 
снизить давление со стороны местной 
власти. Четкое определение зоны своей 
ответственности может также помочь 
предприятию лучше соответствовать 
ожиданиям местного сообщества и 
вносить свой вклад в его развитие без 
ущерба для собственной эффектив-




ности в России сразу стало рассматри-
ваться в самом широком своем смысле. 
По мнению российских экспертов, це-
лью любого бизнеса является, прежде 
всего, прибыль и обязательства компа-
нии, перед акционерами или соучреди-
телями, что близко к американскому 
подходу. И только в том случае, если 
выполнены эти обязательства, возника-
ет ответственность перед обществом. 
При этом подчёркивается, что социаль-
но-ответственный бизнес заинтересо-
ван в том, чтобы уменьшить социаль-
ную напряженность в обществе. Кроме 
того, некоторые эксперты подчёркива-
ют, что социальная ответственность 
возникает в таких компаниях, которые 
имеют стратегические планы развития. 
Также подчёркивается, что социальная 
ответственность бизнеса возникает 
только на конкурентном рынке. 
Располагая значительным опытом 
в решении социальных вопросов, рос-
сийские предприятия, на наш взгляд, 
не должны от него отказываться. Мож-
но предположить, что на современном 
этапе российской экономики создались 
благоприятные условия для форми-
рования социально ориентированной 
деятельности российских предприя- 
тий. Этому способствуют следующие 
предпосылки:
• имеется опыт планирования соци-
ального развития на всех уровнях 
управления;
• назрела необходимость формирова-
ния и реализации концепции соци-
ально ориентированной рыночной 
экономики, в которой предприяти-
ям отведена одна из ведущих ролей;
• общество и отдельные социальные 
группы все более настойчиво обра-
щают внимание на социальные и 
экологические параметры жизне-
деятельности.
Кроме того, в современной эконо-
мике отечественные промышленные 
предприятия (особенно, крупные) 
сохраняют в себе некоторые признаки 
«социалистических предприятий»: 
1) наличие объектов социальной 
инфраструктуры на балансе предпри-
ятий (жилье, лечебные и дошкольные 
учреждения, спортивные сооружения 
и т.п.); 
2) социальные гарантии (обяза-
тельное трудоустройство в случае 
сокращения, переподготовка за счет 
предприятия, защищенность работни-
ка от увольнения и т.п.); 
3) существенные ограничения 
пользования имуществом (зданиями и 
сооружениями, оборудованием, финан-
совыми ресурсами и т.п.) предприятия, 
находящегося в государственной или 
муниципальной собственности; 
4) сохранение возможности го-
сударственного вмешательства в 
управление непосредственно го-
сударственным предприятием или 
через пакет акций, принадлежащих 
государству; 
5) наличие разного рода ограниче-





емый предприятием, в рамках соци-
альной политики, результативный 
комплекс социальных программ в 
приоритетных для него и социального 
окружения целях.
Социальные программы компа-
ний – это добровольно осуществляе-
мая компанией деятельность в соци-
альной сфере, которая носит систем-
ный характер, связана со стратегией 
развития бизнеса, не противоречит 
принципам эффективного корпора-
тивного управлении и направлена на 
удовлетворение запросов различных 
стейкхолдеров компании.
Среди наиболее распространенных 
направлений социальных программ 
можно выделить:
1) Мероприятия по работе с 
персоналом.
Основными мероприятиями, прово-
димыми в этом направлении, являются 
обучение и повышение квалификации 
персонала, принятие мотивационных 
схем оплаты труда, предоставление 
сотрудникам так называемого соци-
ального пакета, создание условий 
для их отдыха и досуга, поддержание 
внутренних коммуникаций, участие 
персонала в принятии управленческих 
решений. Недостаточное внимание 
к процессу управления социальной 
ответственностью, в том числе от-
сутствие должного финансирования 
социальных программ, может при-
вести к потере привлекательности 
предприятия. 
2) Охрана здоровья и безопасные 
условия труда.
Мероприятия этого направле-
ния обеспечивают проведение и 
поддержание дополнительных, по 
отношению к законодательно за-
крепленным нормам, мер по охране 
здоровья и безопасности на рабочих 
местах. Программы в рамках данного 
направления охватывают следующие 
сферы деятельности: охрану труда 
и технику безопасности, медицин-
ское обслуживание персонала на 
предприятии, поддержание санитар-
но-гигиенических условий труда, 
охрану материнства и детства, со-
здание эргономичных рабочих мест, 
профилактику профессиональных 
заболеваний и т.д.
3) Социально ответственная 
реструктуризация.
Это одно из направлений, при-
званных обеспечить проведение в 
компании необходимых структурных 
изменений, прежде всего, в интересах 
персонала. Распространенной явля-
ется практика реализации подобных 
программ совместно с объединениями 
работодателей и местными, регио-
нальными, а в некоторых случаях и 
федеральными органами власти. В 
ходе реализации программ социально 
ответственной реструктуризации, как 
правило, проводятся информационные 
кампании, освещающие предстоя-
щую перестройку, мероприятия по 
профессиональной переподготовке 
и содействию в трудоустройстве, 
осуществляются компенсационные 
выплаты сотрудникам, попавшим под 
сокращение и т.д.
4) Развитие местного сообщества.
Данное направление предусмат-
ривает мероприятия по вовлечению 
компании и ее сотрудников в жизнь 
местного сообщества путем проведе-
ния различных социальных программ 
и акций. Среди них такие, как подде-
ржка детства, юношества и других 
социально незащищенных слоев 
населения, сохранение и развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
и объектов культурно-исторического 
значения, участие в благотворитель-
ных акциях, финансовая поддержка 
местных культурных, образователь-
ных и спортивных организаций, 




5) Добросовестная деловая прак-
тика.
Это направление социальных про-
грамм способствует установлению 
между поставщиками, партнерами и 
клиентами компании добросовестной 
деловой практики, предполагающей 
принятие и осуществление политики 
открытости в отношении всех сторон, 
заинтересованных в ее деятельнос-
ти. Такая практика предусматривает 
организацию крупными компаниями 
мероприятий по содействию малому 
бизнесу, принятие мер по доброволь-
ному ограничению отдельных сфер 
бизнеса (например, введение запрета 
на курение на рейсах авиакомпаний 
или отказ табачных компаний от про-
дажи сигарет несовершеннолетним), а 
также сотрудничество с органами госу-
дарственного управления, обществами 
потребителей, профессиональными 
объединениями и прочими обществен-
ными организациями.
Зачастую предприятия заинте-
ресованы раскрывать информацию 
о социальной ответственности, что 
позволяет им создать благоприятный 
образ (имидж), улучшить корпора-
тивную репутацию. В этом случае 
обнародование социальных программ 
используется в качестве саморекламы. 
Например, социальная ответствен-
ность может улучшить образ какого-
либо регионального банка в условиях 
быстрого развития в регионах фили-
альной сети крупных банков из финан-
сового центра страны. Региональные 
банки могут поддерживать социально 
значимые проекты региона. Так, бан-
ки, зарегистрированные в Республике 
Саха (Якутия), поддерживают многие 
социально значимые проекты Якутии: 
«Доступное жилье молодым семьям», 
«Доступное и комфортное жилье – 
гражданам России», «Международ-
ные спортивные игры», оказывают 
помощь при пожарах и наводнениях, 
которые в Якутии являются сезонным 
явлением. Таким образом, социально 
ответственные организации улучшают 
свой имидж в регионе, что позволяет 
им привлечь новых клиентов. Местное 
население лояльно настроено именно 
к якутским банкам, которые решают 
их социальные проблемы. Филиалы 
крупных банков обычно не участвуют 
в социальных программах Якутии, 
их деятельность направлена только 
на получение прибыли и с этой точки 
зрения они являются менее привлека-
тельными.
Внедрение стратегии междуна-
родной диверсификации крупными 
российскими компаниями также за-
ставляет их обращать внимание на 
социальные программы.
4. Социальная отчетность
За рубежом широкое распростра-
нение получает открытая социальная 
отчетность. Под социальной отчет-
ностью понимают отчеты компаний, 
включающие информацию не только 
о результатах экономической деятель-
ности, но и социальные и экологичес-
кие показатели.
Корпоративный социальный от-
чет – это публичный инструмент 
информирования акционеров, со-
трудников, потребителей продукции 
и всего общества о том, как компания 
реализует заложенные в своих стра-
тегических планах цели в отношении 
экономической устойчивости, соци-
ального благополучия и экологии. В 
настоящее время существует около 20 
стандартов составления социальной 
отчетности, но наибольшее распро-
странение получили два стандарта: 
• отчеты по стандарту ГИО «Гло-
бальная инициатива по отчет-
ности» (GRI (General Reporting 
Initiative). Включают три основных 
элемента: экономика предприятия, 
социальные и экологические пока-
затели. 
• АА 1000 (Ответственность – 
AccountAbility 1000).
Отдельно модно выделить стан-
дарт СО 8000 (Социальная ответст- 
венность – SA 8000).
Введение в российских компаниях 
социальной отчетности на основе меж-
дународных стандартов потребует от 
компаний существенных изменений:
• Деятельность компаний требует 
внедрения стратегического ме-
неджмента.
• Отчетность компаний должна быть 
открытой, включая социальную 
составляющую.
Вместе с тем широкое распростра-
нение получила свободная форма от-
четности, которая популярна в России. 
Обычно она представляет собой букле-
ты о благотворительных программах 
компании, поддержке образования, 
здравоохранения, культуры и спорта. 
Однако, такая форма отчетности не 
может обеспечить достоверность 
отчета и его сравнимость с другими 
отчетами. Отчет в свободной форме 
предназначен для внешних аудиторий 
и не предполагает социального аудита. 
Под социальным аудитом понимают 
независимую оценку степени соци-
альной ответственности компании 
в виде корпоративной отчетности. 
Социальный аудит позволяет оценить 
эффективность затрачиваемых средств 
на социальные нужды и экологические 
мероприятия.
Социальные рейтинги позволяют 
сравнивать показатели социальной 
ответственности различных компаний. 
Рейтинг социальной ответственности 
предприятия может рассматриваться 
как процесс ранжирования и груп-
пировки предприятий, согласно про-
изведенной оценке уровня социаль-
ного развития предприятия и уровня 
организации социальной политики 
предприятия. 
Уровень социального развития 
предприятия делится на подсистемы: 
уровень социализации труда и уровень 
обеспеченности социальной инфра-
структурой. 
Уровень социальной политики 
включает подсистемы: уровень фи-
нансового обеспечения социальной 
политики и организационный уровень 
социальной политики.
В России социальную ответствен-
ность предприятий можно характери-
зовать данными социального паспорта 
предприятия. Социальный паспорт 
позволяет рассчитывать уровень со-
циального развития предприятия, 
под которым понимают комплексную 
оценку состояния социализации труда 
и социальной инфраструктуры пред-
приятия. 
5. Заключение
Существуют различные подходы 
к определению сущности социаль-
ной ответственности. В настоящее 
время популярна стейкхолдерская 
теория, которая персонифицирует 
социальную ответственность путем 
выделения специфических групп или 
персон, принимаемых во внимание в 
социально ориентированной органи-
зации. Наиболее распространенными 
считают американскую и европейс-
кую (континентальную) модели соци-
альной ответственности предприятий. 
Российская модель корпоративной 
социальной ответственности находит-
ся в стадии формирования. Зачастую 
местные органы власти заставляют 
предприятия участвовать в различ-
ных социальных программах, т.е. 
перекладывают свои обязанности на 
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бизнес. Вместе с тем, участие в ре-
гиональных социальных программах 
улучшает образ организации, приво-
дит к увеличению лояльно настроен-
ных потребителей продукции. Таким 
образом, обнародование социальных 
программ рассматривается в качестве 
саморекламы. 
Под социальной отчетностью по-
нимают отчеты компаний, включаю-
щие информацию не только о резуль-
татах экономической деятельности, 
но и социальные и экологические 
показатели. В России популярна сво-
бодная форма социальной отчетности, 
часто социальную ответственность 
предприятий характеризуют данными 
социального паспорта предприятия. 
Под социальным аудитом понимают 
независимую оценку степени соци-
альной ответственности компании 
в виде корпоративной отчетности. 
Социальные рейтинги позволяют 
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